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行った 3 次元画像中に存在する木構造の幾何情報解析に関する研究についてまとめたものである o






























用し、 O.4mm という高精度な位置合わせを実現している o
以上のように、本論文は 3 次元 CT データ内に存在する木構造の枝の方向および分岐点位置決めを精度よく計算す
る方法を提案した上で、従来なされていなかった精度検証を行い、さらに鑑別診断への応用を示すことによって、そ
の有用性を明らかにした。よって、博士(工学)論文として価値あるものとして認める。
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